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La capella de 
Sant Jaume Salerm 
Roser Parcensas i Colomer 
El nostre és un país de 
capelles, escarnpades per tot 
el territori rural. Són els 
testirnonis hurnils, pero 
ferrns, d'una religiositat i 
d'una manera de viure a 
pages que a poc a poc es van 
fent fonedisses. Nornés les 
rnés atractives artisticarnent 
han rnerescut habitualrnent 
I'interes dels forasters. Totes 
tenen, tanrnateix, la seva 
petita histeria. Una d'elles, 
que pot servir d'exemple del 
que diern, és la de Sant Jau- 
me Salerrn, a Castelltallat. 
L'autora del article, coneixe- 
dora del rnón del qual feiern 
abans referencia, ens acosta 
a les diverses vicissituds 
d'una esglesiola fins ara poc 
coneguda rnés en112 del seu 
arnbit geografic. 
Altar de Sant Jaume Salerm. Fotos: Familia Camps. 
La capella rural de Sant Jaume Sa- 
lerm es troba dins del municipi de 
Sant Mateu de Bages, al terme de 
Castelltallat, a tocar dels municipis de 
la Molsosa i d'Aguilx L'esglesiola és 
a la solana de Sant Jaume situada dalt 
d'un serral i a més de 800 metres 
d'alcada i dins la propietat de Cal 
Camps. 
El nom de Salerm el trobem també 
afegit a d'altres capelles com Sant Jo- 
an Salerm de Juih al Girones o Sant 
Joan Salerm a Sant Just Desvern al 
Barcelones, i si hem de fer cas de I'e- 
timologia que ens dóna 1'Enciclopedia 
Catalana per aquest topbnim voldria 
dir "de l'Ermn, aixb és un lloc sense 
conreus. 
Sant Jaume Salerm vol dir, doncs, 
Sant Janme de I'Erm. 
La capella és de planta rectangular 
amb la porta i una petita finesira a 
migdia i un petit campanar. L'edifici 
deu haver sofert moltes reformes al 
tlarg dels anys i és una barreja d'estils 
imposats al gust de cada epoca. Lada- 
rrera reforma que s'hi va fer va ser 
després de la guerra civil per paliar-ne 
les destrosses i tomar-la al culte. A la 
facana, un escrit en fa memoria: 
"Restaurada l'any de la victoria 
per Miquel Camps. " 
La primera referencia histbrica que 
tenim d'aquesta capella la trobem en 
un document de l'any 1419 on es re- 
cull el parer de testimonis de l'epoca 
que diuen per on passa el terme entre 
les possessions del castell de Boixa- 
dors i les del comtat de Cardona.Un 
d'aquests testimonis esmenta Sant 
Jaume: 
"...que lo terme afronta en lopou 
de Dalmases (Fontanet), lo qual pou 
és de la parroquia de Boixadors e 
aprés partint del dit pou va lo dit ter- 
me per lo torrent que aquí és e aprés 
del dit torrent puja fins a lo honor e 
terres de les cases de Sant Jacme les 
quals cases són de la parroquia de 
Sant Pere de Boixadors e partint d'a- 
quí, co és de les dites cases va fins al 
serral de 1'Archa e aprés davalla per 
la costa avall fins a lesparades de 
Sant Jacme ... " 
Per tant, el 1419 I'ermita ;a existia i 
per aquel1 indret hi havia algunes ca- 
ses. Actualment encara es conserva el 
topbuim de les Parades de Sant Jaume 
en unes feixes de cultiu no gaire lluny 
de la capella. 
El 1683 un fill de Fontanet, antiga- 
ment mas Dalmases molt proper a la 
capella, es casa a Sant Jaume i a la 
partida de casament ens diu que 
aquesta capella 4s dins el terme del 
mas Sociats, nom antic de Cal Camps. 
"Als 23 de Novembre de l'any 1683. 
Jo, Pere Aldebó, prevere i rector de 
Sant Miquel de Castelltallat del bisbat 
de Vic he desposats i benei2.s en l'es- 
glésiu de Sant Jaume Sulerm, capella 
d'esta parr6quiu situada en l'heretat 
de Jaume Camps de Sociuts d'aquest 
terme, a Maurici Fontanet, fadrípages 
del terme de Castelltallat i hereu del 
mas Dalmases fill llegdim i natural de 
Joan Fontanet i de Francisca d'aquell 
muller; ab Eugenia Govema ..." 
Vora Sant Jaume hi ha unes runes 
que la gent anomena "el convent" co- 
sa que podria fer pensar en I'existen- 
cia d'una comunitat religiosa prop de 
l'ermita. 
No tan sols és aquesta I'única re- 
ferencia que tenim d'aquest fet, sinó 
que en uns papers notarials del 1686 
que fan referencia a Iímits de Cal 
Camps, vora Sant Jaume esmenta els 
"Monjos". 
" ... seguint lo termenal del Fontanet 
passanr dret al Corral de Sant Jaume, 
seguint fins la dita capella, dret als 
monjos, baixant cap d'aubaga avall 
... 
El capbreu del mas de Sociats que 
es va fer el 1791 ens aclareix que una 
de les partides que posseeix Josep 
Camps, l'amo de Sociats, és precisa- 
ment anomenada els Monjos sense ex- 
plicar, perb, si el nom es deu a la 
presencia de religiosos en aquest lloc: 
"...té i posseeix en lo referit terme 
de Castelltallat, la casa,mas i heretat 
de Sociats, habita1 i afocat i los cap- 
massos Namaria, ahont té los corrals 
per u rrcollir lo bestiar a nrds del$ de 
la sua casa principal i las Monjos 
deshabitats i rdnecs ... " 
Aquesta partida de Namaria corres- 
pondria a una casa vora d'aquesta es- 
glésia anomenada el Corral de Sant 
Jaume. El 1739 al Corral de Sant Jau- 
me hi viu Jaume Figuera que en el re- 
gistre parroquia1 6s anomenat "cam- 
brer de Sant Jaume" de manera que 
devia servir aquesta capella. 
Seguint el que ens diu la documen- 
tactó trobada, cap a finals del segle 
XVIll la capella inspira una gran de- 
voció popular i sembla que s'hi diuen 
moltes misses, a la intenció "del De- 
vots de Sant Jaume". 
Alguns parents dels Camps dema- 
nen pels seus fills que estudien perca- 
pellans el benefici de Sant Jaume Sa- 
lerm. 
Esteve Illa i Santmartí, un nebot de 
Josep Camps i Monica Sanmartí a 
1787 es mou per obtenir el benefici 
d'aquesta capella pel seu germi Joan 
que estudia per capelli i escriu així a 
Cal Camps: 
"Manresa i Abril als 22 de 1787 
JHS. A Josep Camps. 
Oncle i Senyor, aprés de saludar- 
vos en companyia de la tia i demés de 
vostra honorable casa i família, la 
presenr serveix per dir de part de ma 
mare Francisca Illa i Santmartí que 
atenent al dret de Patronat que vos te- 
niu de presentar cert Benefici Ecle- 
siastic que a la present obté cert ca- 
pella ja d'edat avancada i suposat vos 
no tenir en vostra famíliafill perpo- 
der obtenir tal benefici, en cas de va- 
cació sian servil tenir en memoria a 
un fill de nostra casa, Juan Illa qui 
corre la carrera dels estudis per lo es- 
tat Eclesiastic havent cursat la 
Gramdtica i Retorica ab Padres de les 
Escoles Pies de Moya i ara esta ja als 
dos anys de Philosofia al Col.legi Tri- 
dentino en la Ciutat de Barcelona. 
Favor que la mia mare espera de vos- 
tra bona llei a la qual desitjara co- 
rrespondrer sempre agrahida a tal fa- 
vor i sempre pregant a Déu Ntre. 
Senyor vos guarde i prospere vostra 
casa i família ab molts augments de 
gracia en esta vida i en l'altra eterna 
Gloria. Amen. 
Mon oncle i Sr. Josep Camps, qui B. 
de Vos L. M. 
Esteve Illa, vostre nebot. " 
Capella de Sant Jaume Salerm. Propia de Cal Camps. Terme de Castelltallat. 
A 1789, Josep Camps i Vilaseca fa 
fer un calze nou a un argenter de Ca- 
laf: 
"Bich jo lo bairfirmat que tinc re- 
but de mans de Josep Camps del ter- 
me de Castelltallat la suma de 8 Iliu- 
res. les qrce sórt per la primera paRa 
de la calze tinch de fer de sa ordre per 
1'1,qIesia de Sant Jaume Salerm. Vuy 
en Calaf n 26 de Julio1 de 1789. Jo. 
Pere Serrabardirfa, argente>: " 
Durant tot el segle XIX es diuen 
misses a Sant Jaume Salerm a la in- 
tenció dels Devots de Sant Jaume so- 
hretot entre 1838 i 1870, amb una es- 
pecial incidencia entre 1840 i 1845. 
Les misses les diuen diferents cape- 
Ilans, des del rector d'Aguilar, al de 
Castelltallat. Boixadors, Sant Pere Sa- 
llavinera o d'altres que sovint són 
acollits a Cal Camps per motiu de 
guerres , com el monjo cartoixa Anton 
Gassó. 
"Cert;fico lo bai.rfirmot com he ce- 
Iebrat 23 Misses per la limosna de 23 
pessetes que he rebut dels Deirots de 
Sarit Jairme Salerm. ab quatre lliures 
de cera dels Devots del mateir Sant 
que valen 10 pessetes i he celebrat 
deir Misses, lo qual tot junr suma 33 
pessetes i per a que constia ho.fimo a 
A~r~ i l a r  ls 24 de Novembre de 1x43. 
Anton Gassd. sacerdot. " 
Monica Pala vídua de Pere Camps i 
Santmartí i el seu fill Miquel Camps 
s'encarreguen de fer-les dir: 
"Lo baix escrif he rebut de Mhnica 
Camps vda. d 'A~ui lar  30 pessetes per 
ifiual número de Misres celebradares 
per los devats de Sant Jaume. 
Sant Pere Sallavinera, 4 d'Agost de 
1843. 
Francisco Perranion, prevere. " 
Pel juny de 1838. Miquel Camps i 
Pala fa pintar I'altar de I'ermita: 
"He recibido del S,: Miquel Camps 
la cantidad de doscientos cuarenta re- 
ales vellrín, los cuales sdn por haber 
pintado el Altar de Sant Jaume i , irl~o 
Sa l em  y para que coriste hago el pw- 
senre hqv dia 25 de Junio de 1838. 
Jaume Darnis. pinto,: " 
Aquestes obres es devien fer sense 
la conformitat de I'econom de la 
parroquia de Castelltallat que a 18 de 
juny de 1838 no hi esta d'acord i així 
ho manifesta: 
"Castelltallat, 18 de Juriy de 1838. 
Si: Miquel Camps. 
Sr i Duenvo: en i'isra de les ohrex se 
han empres en Sant Jarrme Sa lem les 
quuls sabia per un simple ai'ír de la 
sua mare volien,fer-se. i huient crl- 
men(.ar sens consenriment meu ni res 
de lo que deiria mediar, sent així que 
com a primer administrador me es- 
pectava saber, dec dir-li que l u e ~ o  de 
rebirda la present parian les obres en 
dira emita,fins a nova disposiiió. 
S.S. A,ftm S. Q. S. M. B. P ~ I I  Llobet. 
echnom. " 
En algun moment també es devia 
prohibir de dir-hi missa perquk s'ha 
trohat I'esborrador d'una carta que 
Miquel Camps escriu al senyor hisbe 
en  nom de la seva mare Mbnica en  
aquests termes: 
"llustrfiimo Sefior: 
la bajo escrira Mdnica Camps viu- 
da. ha tomado en su,favor tener l a  
honradez y anri,qüedades de su casa 
qiie le dan margen para que con toda 
,sumisi~jn y respero a V.S.I. expoiiga 
que de tiempo inmemorial a esta pnrte 
se habio celebrado Misa en iina capi- 
l la  dedicada a Sorir Jaume Salerm si- 
tuada denrro de sir heredad y término 
 en) desde que vino Mn. Porrusach, 
Rector de Costellrallar, prohibid que 
en l o  sucesivo se celebrase en ella. 
con tal qiie a pesar de lo conciirrencia 
de rodas clases que conriniramente 
vari a i~ is i tor la no se ha celebrado ya 
más en dicha capil la sin embargo de 
estar is ra  bien pmvisra de todos los 
onirir~ier~tos necesarios para celehmr: 
hueri cáliz, 10 mesa del alrar limpia. In 
capilla decerite v erifin .sinJ¿iltar coso 
que a la verdad merezco desprecio al- 
guno. 
Nn entendiendo lrires la  e.xponente 
cual motivo puede estorbar tal beriefi- 
c io  rendidisima a 10s pies de VS.1. 
acude suplicándole tenga la bondad 
de informarse con quien .sea de su SR-  
tisfaccirin y agrado pides está hieri 
persuadido que iio enconrrarrí algirno 
que toda esta e.rpo,sicióii no confirme. 
A crivofin espera que su alra coriside- 
ración y zelo mirará e.ste sagrado ob- 
jeto y donará el permiso de celebrar 
en la consabida capillo dando con es- 
ta gracia el tesrimonin más interiso de 
la piedad que le 4,s caracter;stico. 
A los pies de V.S. 1. sriplica Mdriicu 
Canips. viuda. " 
A I'eshorrador no hi ha data. pero és 
fet abans de 1845. any en que va mo- 
rir Monica Palh. 
El hisbc devia donar permís perquk 
irobem que més tard es continuen ce- 
lebrant misses a I'ermita. 
Al segle X X  la devoció al sant ha 
sofert una davallada, tot i així fins a 
1936 el dia de Sant Jaume. a rnés de la 
Missa i rosari que es  deien a la cape- 
Ila. e s  llogava un músic i es  feia un 
ball a fora. Els de la botiga de Castell- 
tallat que ho havien promes duien un 
bot de vi cada any per aquesta diada i 
tothom podia beure sense pagar. 
Actualmcnt a la capella s 'hi  diu 
missa i es resa el rosari un cop I'any. 
el dia 25 de Juliol. festa de Sant Jau- 
me Apbstol. 
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